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Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την αξιοποίηση της τέχνης και της 
μουσειακής αγωγής στη διεξαγωγή του μαθήματος των θρησκευτικών. Το μάθημα οφείλει 
να γίνει πιο ανοιχτό στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να συνδυαστεί με τις αρχές 
της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης. Η μουσειακή αγωγή συνδυάζει αυτά τα δύο 
στοιχεία σε ένα χώρο έξω από το σχολείο. Η μουσειακή αγωγή μπορεί να ενταχθεί στη 
διδασκαλία του μαθήματος  των θρησκευτικών και να την εμπλουτίσει διαθεματικά, 
φωτίζοντας την ολιστική διάσταση της γνώσης. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση της μουσειακής 
αγωγής βοηθά στη γνώση από την πλευρά των μαθητών της τοπικής ιστορίας και του 
πολιτισμού.  Η τοπική ιστορία, αν και παλαιότερα ταυτιζόταν με τον τόπο καταγωγής του 
ερευνητή, στις μέρες, μας αντί για την καλλιέργεια του τοπικισμού προωθεί ένα είδος 
ιστοριογνωστικής εξωστρέφειας.  Η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μπορεί να συνδεθεί  με 
το μάθημα των Θρησκευτικών διαμέσου της μουσειακής αγωγής. Ένας πολύ σημαντικός 
μηχανισμός προσέλκυσης του κοινού είναι τα εκπαιδευτικά  προγράμματα στο χώρο των 
μουσείων. Ως επιστέγασμα της διδακτικής πρότασης θα παρουσιαστεί η διδασκαλία μιας 
διδακτικής ενότητας της Β΄ Γυμνασίου σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ΑΜΘ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένα project των μαθητών, το οποίο απέσπασε τον 1ο 
Έπαινο σε Μαθητικό Διαγωνισμό.  
 
Λέξεις κλειδιά: μουσειακή αγωγή, τέχνη, τοπική ιστορία, διαθεματικότητα. 
 
1 .Εισαγωγή 
Η μουσειακή αγωγή λαμβάνει χώρα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
και απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς στόχους.  Στο χώρο του μουσείου βρίσκουν εφαρμογή οι πλέον 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως η προαναφερθείσα «βιωματική μάθηση» (Dewey, 
1938). Αυτή αξιοποιεί  τα βιώματα των μαθητών και η μάθηση προέρχεται από αυτά. 
Ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης μέσα 
στο χώρο του μουσείου, με παιχνίδια, παζλ, κατασκευές, ακόμη και με τη  χρήση  
«tablets». Ευνοεί τη συνεργασία ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές, 
ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση.  
Επίσης, στη μουσειακή αγωγή εφαρμόζεται η αποκαλυπτική μάθηση η οποία, 
σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική μάθηση,  περιλαμβάνει τον πειραματισμό, 
την εξερεύνηση και την ανακάλυψη της γνώσης (Bruner 1960). Το αντικείμενο – 
έκθεμα ενός μουσείου διατηρεί μια αιώνια σχέση με το διαρκώς απομακρυνόμενο 
παρελθόν και αυτό είναι που αντιλαμβανόμαστε ως τη δύναμη του «πραγματικού 
αντικειμένου». Τα αντικείμενα – εκθέματα, δηλαδή, εμπλουτίζουν τη φαντασία μας, 
η οποία θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση της ιστορίας αλλά και για την 
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κατανόηση πολλών πλευρών της σύγχρονης πολύπλοκης πραγματικότητας. Η 
εγγύτητα των χειροπιαστών αντικειμένων εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο 
αδιάφορους  μαθητές, επειδή η παρουσία τους γίνεται άμεσα αντιληπτή από τις 
αισθήσεις τους. Το ότι μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε αντικείμενα που οι 
άνθρωποι του παρελθόντος είχαν κατασκευάσει, επινοήσει, χρησιμοποιήσει και 
αγγίξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη βιωματική προσέγγιση και γνώση του 
παρελθόντος (Learning by doing) και αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική 
με πολύ επιτυχή αποτελέσματα στη μάθηση των μαθητών.  
Με τον παραπάνω ακριβώς τρόπο, τα αντικείμενα δεν μας πείθουν μόνο για 
την πραγματικότητα του παρελθόντος, αλλά προωθούν και εμπνέουν τη σκέψη μας. 
Τα μουσειακά εκθέματα μας «διηγούνται» την ιστορία τους, μας παραπέμπουν στην 
αισθητική, στις ιδέες, στις ανάγκες, στην νοοτροπία, στην οικονομία, στην 
τεχνολογία του πολιτισμού που τα επινόησε, τα σχεδίασε, τα κατασκεύασε, τα 
χρησιμοποίησε. Με άλλα λόγια, η ιστορικότητα των αντικειμένων συνδέεται και με 
το παρόν.  
Η παρούσα εργασία  αφορά στην αξιοποίηση της μουσειακής αγωγής στο 
μάθημα των θρησκευτικών. Αφορά συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο μιας 
διδακτικής ενότητας. Η εργασία αναφέρεται στο βαθμό ανταπόκρισης των 
μαθητών, ευαισθητοποίησής τους ως προς το μάθημα και ενεργοποίησης της 
κριτικής τους σκέψης. Μέσα από τη δημιουργία ενός project από τους/τις 
μαθητές/τριες , αξιολογήθηκε το θετικό διδακτικό αποτέλεσμα  που επιτεύχθηκε με 
τη συνδρομή της μουσειακής αγωγής. Η διδακτική αυτή προσέγγιση συνέδραμε 
στον εμπλουτισμό του γνωστικού, συναισθηματικού, δημιουργικού και κριτικού 
δυναμικού των μαθητών και έδωσε μια νέα δυναμική στο μάθημα των 
Θρησκευτικών. 
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης που βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο του μουσείου και 
αφορούν τόσο στο σχεδιασμό και στη λειτουργία εκθέσεων όσο και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσα σε μουσειακούς χώρους 
είναι οι παρακάτω: 
1. Βιωματική μάθηση (learning by doing) 
Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη 
διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών προτείνει την 
αναζήτηση νοήματος και επιδιώκει τη συναισθηματική και διανοητική κινητοποίηση 
του μαθητή ( Dewey 1938 ).  
2. Ανακαλυπτική μάθηση (Discovery learning) 
Θεμελιωτής της ανακαλυπτικής μάθησης θεωρείται ο Jerome Bruner (Bruner, 1960). 
Η θεωρία του βασίζεται στην άποψη ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία 
που συμπεριλαμβάνει πειραματισμό, εξερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης.  
3. Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
Μια άλλη θεωρία που βρίσκει εφαρμογή μέσα στους μουσειακούς χώρους είναι η 
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, που ανέπτυξε σε βιβλίο του το έτος 1983 
(Gardner, 1983). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η κατάκτηση της γνώσης και η 
πραγματική κατανόηση του κόσμου πραγματοποιείται όταν οι άνθρωποι αποκτούν 
την ικανότητα να μελετούν διάφορα θέματα με ποικίλους τρόπους, όταν μπορούν 
και αναζητούν τη λύση ενός προβλήματος μέσα από πολλές και διαφορετικές 
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οπτικές. Ο Gardner υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου δεν είναι ένα 
μονοδιάστατο είδος αλλά χωρίζεται σε τουλάχιστον 8 τομείς, που έχουν την έδρα 
τους σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Αν και ο κατάλογος που έχει διατυπώσει 
δεν είναι ο τελικός, καθώς η θεωρία διαρκώς εξελίσσεται, αναφέρεται στο βιβλίο του 
στις παρακάτω μορφές νοημοσύνης. 
Συγκεκριμένα: 
 Λεκτική-Γλωσσική που αφορά στην ικανότητα χρήσης της γλώσσας 
 Λογική-Μαθηματική που αφορά στην ικανότητα χρήσης αριθμών, στο 
χειρισμό και στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών 
 Οπτική-Χωρική που αφορά στην ικανότητα οπτικοποίησης αντικειμένων 
και χωρικών διαστάσεων 
 Σωματική-Αισθησιοκινητική που αφορά στην επιδεξιότητα των κινήσεων 
 Μουσική-Ρυθμική που αφορά στο ταλέντο στη μουσική 
 Διαπροσωπική που αφορά στην ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών 
σχέσεων 
 Ενδοπροσωπική που έχει να κάνει με το βαθμό αυτογνωσίας του κάθε 
ατόμου 
 Νατουραλιστική που έχει να κάνει με την σύνδεση με το φυσικό κόσμο και 
το περιβάλλον 
Ο Gardner τονίζει ότι όλοι οι παραπάνω τομείς νοημοσύνης είναι εξίσου 
σημαντικοί, όχι όμως και το ίδιο εξελιγμένοι σε κάθε άνθρωπο. Συνεχίζει μάλιστα 
λέγοντας ότι κύριος «ένοχος» για την άνιση ανάπτυξή τους θεωρείται το σχολείο το 
οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη 2 μόνο νοημοσύνων- γλωσσική και 
λογικομαθηματική- αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις υπόλοιπες. 
4. Θεωρία του εποικοδομητισμού 
Σύμφωνα με την εποικοδομητική άποψη, η δόμηση της γνώσης είναι μια λειτουργία 
που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες, τις πεποιθήσεις και τις θεωρίες που ο 
καθένας χρησιμοποιεί προκειμένου να ερμηνεύσει αντικείμενα ή γεγονότα     
(Σολομωνίδου, 2006). 
5. Ομαδοσυνεργατική μάθηση 
 
3. Στοιχεία εφαρμογής 
Η διαθεματική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο Δευτεροβάθμιας 
Eκπαίδευσης της ΑΜΘ  το σχολικό έτος 2016-2017, όπου διδάσκεται ως μάθημα          
η Bυζαντινή Mουσική. Απευθύνθηκε σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, στα πλαίσια  
μαθήματος για τη Βυζαντινή Tέχνη και Aγιογραφία. Στην ίδια τάξη διδάσκονται        
οι μαθητές και Βυζαντινή Iστορία, με τη φιλόλογο του σχολείου. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του τμήματος είχαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν την πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου τους,  μέσα από τις αγιογραφίες που είχε στη διάθεσή του  
το εκκλησιαστικό μουσείο της πόλης τους. Στο συγκεκριμένο μουσείο 
συμπεριλαμβάνονται εικόνες από την εποχή της ανταλλαγής πληθυσμών με τη 
διπλανή χώρα, την Τουρκία, εικόνες που είχαν φέρει με κίνδυνο της ζωής τους 
πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική Kαταστροφή. 
 Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίστηκε σε τέσσερις διδακτικές ώρες, αλλά η 
σύνθεση  και παρουσίαση της εργασίας – project των παιδιών πραγματοποιήθηκε 
μετά από δύο βδομάδες, χρόνος εργασίας των μαθητών. Η αξιολόγηση έγινε κατά 
την ώρα του μαθήματος και με την παρουσίαση ομαδικής εργασίας, η οποία 
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αποτέλεσε την γραπτή αξιολόγηση του τριμήνου.  
Κατά τη διάρκεια της δράσης υιοθετήθηκαν οι αρχές της αυτενέργειας  
(Μητροπούλου, 2007) και  της δυνατότητας τροποποίησης του αρχικού υλικού και 
εμπλουτισμού του (Μητροπούλου, 2008). Η διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής 
ενότητας βασίστηκε στην καθοδηγούμενη ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση 
στο πλαίσιο του μοντέλου του εποικοδομητισμού (Κόμης, 2004). 
Στους εκπαιδευτικού στόχους της διαθεματικής προσέγγισης  ανήκουν οι εξής: 
1. Κατανόηση του ιστορικού – οικονομικού – κοινωνικού πλαισίου της 
ιστορικής εποχής των βυζαντινών εικόνων που θα επισκέπτονταν οι 
μαθητές/τριες στο εκκλησιαστικό μουσείο (μελέτη στο πεδίο), σύνδεση των 
εικόνων με την ιστορική εξέλιξη της πόλης και με την σημερινή εποχή. 
2. Αναγνώριση της πολιτιστικής αξίας της βυζαντινής αγιογραφίας και της 
αδιάρρηκτης σχέσης της με την ιστορία της χώρας. Σύνδεση με τη 
βυζαντινή μουσική, καθώς η μουσική αυτή διδάσκεται στους μαθητές ως 
υποχρεωτικό μάθημα από την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου. 
3. Αναγνώριση ορθόδοξης και δυτικής τεχνοτροπίας και αναγνώριση του 
«τρόπου ανάγνωσης των βυζαντινών εικόνων». 
4. Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων. 
5. Μεταφορά της παραγόμενης γνώσης έξω από το χώρο του σχολείου με 
δημιουργία ενός project και τη συμμετοχή του τμήματος στον 3ο 
Διαγωνισμό για μαθητές/τριες Γυμνασίων της Μακεδονίας και της Θράκης 
με τίτλο «Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μακεδονία και στη 
Θράκη ( τέλη 18ου- μέσα 20ου αιώνα) που διοργάνωσε το Σωματείο «Οι φίλοι 
του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το 
σχολικό έτος 2016-2017. 
Aξίζει να σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό οι μαθητές έλαβαν τον 1ο έπαινο. 
 
4. Στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής 
Η διδακτική πρότασή μας ακολουθεί τα εξής τέσσερα στάδια: 
Στο 1ο στάδιο- 1η διδακτική ώρα:  Στην τάξη διεξάγεται η διδασκαλία της 
ενότητας για τη βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησιαστική τέχνη, αγιογραφία και μουσική 
και προβάλλονται στον διαδραστικό πίνακα βυζαντινοί ύμνοι από το youtube και 
ταυτόχρονα εικόνες ορθόδοξης βυζαντινής αγιογραφίας. Γίνεται σύνδεση με το 
μάθημα της ιστορίας (Βυζαντινή Ιστορία) και με την αίρεση της Εικονομαχίας. 
Αποφασίζεται  να γίνει μια επίσκεψη  με ξενάγηση στο χώρο του εκκλησιαστικού 
μουσείου της πόλης.  
Στο 2ο στάδιο: Στο εκκλησιαστικό μουσείο δίνονται στους μαθητές φύλλα 
εργασίας, που καλούνται χωρισμένοι σε ομάδες να συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησης ή στο τέλος αυτής. Επιτρέπεται η φωτογράφιση των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην αγιογραφία και των σταδίων αυτής από τα παιδιά, ώστε να 
αποκτήσουν επαφή με το θέμα. Φωτογράφιση των εικόνων, κατόπιν άδειας του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη, ώστε να τις αξιοποιήσουν οι μαθητές για την 
υποβολή της εργασίας και την δημιουργία ενός power point , απαιτούμενα για τη 
συμμετοχή του σε μαθητικό  διαγωνισμό. Οι μαθητές έρχονται μπροστά σε μια 
πραγματικότητα που τους εκπλήσσει. Οι εικόνες του εκκλησιαστικού μουσείου, μας 
«μιλούν» για την πόλη, για την ιστορία της. Για παράδειγμα υπάρχουν δυτικότροπες 
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εικόνες της Παναγίας, λόγω του ότι οι  εικόνες είναι δωρισμένες από πρόσφυγες 
χριστιανούς που ήλθαν στην πόλη από την απέναντι Αίνο. Όσο η Ελλάδα ήταν 
τουρκοκρατούμενη, σκλαβωμένη, οι Έλληνες της Αίνου είχαν μεγάλη εμπορική 
ανάπτυξη και επαφές εμπορικές και οικονομικές με τη Δύση. Προσπαθούσαν να 
υιοθετήσουν στην αγιογράφηση στοιχεία από τη Δύση.  Παρόλα αυτά όλες οι 
εικόνες, αν και δυτικότροπες, βρίσκονταν σε ορθόδοξες εκκλησίες. Δεύτερο 
παράδειγμα είναι οι εικόνες βουλγαρικής τεχνοτροπίας. Αυτές εξηγούνται στην 
ανατολική Θράκη, καθώς εκεί η  οθωμανική σκλαβιά κράτησε μέχρι το 1912. Το 1912 
στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο η Ελλάδα ήταν σύμμαχος με τους Βούλγαρους. Έτσι, 
μπήκαν οι τελευταίοι στο Δεδέαγατς, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη, ως σύμμαχοι 
των Ελλήνων, που ελευθέρωσαν την πόλη από τους Οθωμανούς. Όμως, εξαιτίας της 
βουλγαρικής επεκτατικότητας, μάλωσαν στη διανομή των απελευθερωμένων 
εδαφών, ανάμεσά τους και η ανατ. Θράκη, και ακολούθησε αιματηρός πόλεμος.  
Έτσι, στο μουσείο βρίσκονται και εικόνες βουλγαρικής τεχνοτροπίας. Μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή η Θράκη προσφέρει στέγη στους διωγμένους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι βυζαντινές εικόνες  αποτυπώνουν το δράμα των 
Ελλήνων προσφύγων. Για παράδειγμα η παλαιότερη εικόνα του μουσείου, αυτή του 
Ιησού Χριστού , του 16ου αιώνα, η οποία είναι δωρεά προσφύγων της εποχής της 
ανταλλαγής των πληθυσμών, είναι κομμένη στα δύο. Όταν ήλθαν οι πρόσφυγες 
Έλληνες από την Τουρκία στην Ελλάδα έκρυβαν μέσα στα πράγματά τους,  τις 
Ορθόδοξες εικόνες τους. Επειδή δεν χωρούσαν οι μεγάλες σε όγκο εικόνες συνήθιζαν 
να τις κόβουν σε δύο μέρη, ώστε δύο άτομα μετέφεραν το κάθε κομμάτι της εικόνας, 
για να μη την βρουν και  την καταστρέψουν οι Τούρκοι. Η υπόδουλη Θράκη και η 
πορεία της προς την ελευθερία, διακρίνεται μέσα από την απεικόνιση των θείων 
προσώπων, καθώς είναι άρρηκτη η σχέση των Ελλήνων με τη θρησκευτική πίστη. Η 
θρησκευτική τέχνη απεικονίζει τα κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα των υπόδουλων 
Ελλήνων. 
Στο 3ο στάδιο: Στην τάξη γίνεται παραλληλισμός των αγιογραφικών εικόνων 
με την ιστορία της πόλης και ερευνάται το πώς αποτυπώνεται η κάθε ιστορική 
περίοδος σε ομάδες εικόνων. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδας, έχοντας κρατήσει 
σημειώσεις από την ξενάγηση της υπεύθυνου του εκκλησιαστικού μουσείου και 
έχοντας το φωτογραφικό υλικό, αναλαμβάνουν να ασχοληθούν με μια ιστορική 
περίοδο της πόλης.  
Στο 4ο στάδιο: Στην τάξη  μετά από δύο βδομάδες γίνεται παρουσίαση  της 
εργασίας των μαθητών, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση της εργασίας . Υποβολή 
εργασίας σε  μαθητικό διαγωνισμό. 
 
6. Συμπεράσματα 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση όσον αφορά στη μέθοδο διδασκαλίας και 
πρόσκτησης της γνώσης εστίασε σε μαθητοκεντρικά σχήματα και στην κριτική 
σκέψη. Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου της προτεινόμενης διδακτικής 
παρέμβασης οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. Η διδακτική αυτή προσέγγιση 
συνέδραμε στον εμπλουτισμό του γνωστικού, συναισθηματικού, δημιουργικού και 
κριτικού δυναμικού των μαθητών και έδωσε μια νέα δυναμική στο μάθημα των 
Θρησκευτικών.  Αποδείχτηκε ότι: 
1. το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να συνδυαστεί ωφέλιμα με τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία, καθώς το μήνυμα της Ορθοδοξίας είναι το 
Ε. Πλακωτή, Η αξιοποίηση της μουσειακής αγωγής στο μάθημα των Θρησκευτικών 
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πλέον οικουμενικό. Μέσα από την πίστη στο Θεό οφείλουν οι θεολόγοι καθηγητές, 
αναλαμβάνοντας τέτοιου είδους δράσεις, να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν 
την πραγματική άρρηκτη σχέση της πίστης με την οντότητα και την ιστορία της 
χώρας μας. 
2. τα μουσεία της χώρας μας είναι ο χώρος όπου κατ’ εξοχήν αναδεικνύεται 
η πολιτισμική κληρονομιά της πατρίδας μας, που είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με 
την ορθόδοξη ταυτότητα των Ελλήνων. 
3. η μουσειακή αγωγή πρέπει να στηρίζεται στη βιωματική εμπειρία , με 
φύλλα εργασίας, διαδραστικά παιχνίδια, σύνθεση εργασιών, παρουσίαση power 
point,  αρθρογράφηση των μαθητών και κυρίως συνεργασία σε ομάδες.  Η επίσκεψη 
στο μουσείο δεν μπορεί να είναι μια απλή περιήγηση σε ένα μη αναγνώσιμο χώρο. 
Οφείλει να έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη βιωματική εμπειρία που προσφέρουν 
τα εκθέματα και την ανακάλυψη της γνώσης του παρελθόντος με ευφάνταστο και 
δημιουργικό τρόπο. Οι μαθητές πραγματικά «μεθούν» από τη χαρά να εισπράττουν 
τη γνώση μέσα από δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια ή φύλλα εργασίας, 
όπως αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω.  
Ελπίζουμε η παρούσα εργασία να αποτελέσει αφετηρία ανάληψης 
παρόμοιων δράσεων από τους συναδέλφους , καθώς μπορούν να προσφέρουν 
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